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̲ٟᛯ૨ᴾ

᳃ᮏ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸᳃ᮏ㞞἞㸧
1. ࣂ࣮ࣥࢧ࢖ࢻ⎔࡜ࡑࡢ㏫ᴟ㝈࡜ࡢ㛫ࡢ‽ྠᆺ෗ീࡢవ᰾ࡢ◊✲ 
Ώ㑔◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ώ㑔㞞஧㸧
2. ⿵ṇࢆక࠺Ỉᗏᆅᙧࢹ࣮ࢱࡢ᭦᪂ᡭἲ࠾ࡼࡧࡑࡢ⢭ᗘࡢ᳨ド࡟㛵ࡍࡿ◊✲  

Ლཎ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᲚཎẎ㸧
3. ឤᰁ⑕㱋ᵓ㐀ࣔࢹࣝࡢ኱ᇦᏳᐃᛶ
4. ࢣࣔࢫࢱࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿ➇தࡢᩘᏛⓗࣔࢹࣝ
5. ᕠᅇᑐ⛠ᛶࢆᣢࡓ࡞࠸ࣞࣉࣜࢣ࣮ࢱ࣮᪉⛬ᘧࡢゎᯒ 

Ỉ⸨◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ỉ⸨ᐶ㸧
6. ⮫ᗋデ᩿ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ་⒪⏬ീฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࡜ᐇ⿦ 
7. ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖࡢὶయゎᯒࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸯ḟඖὶࢀࡢᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ

ᰩཎ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᰩཎ⪃ḟ㸧
8. ࢡࣜࢠࣥࢢἲࢆ฼⏝ࡋࡓᒸᒣᕷࡢᅵᆅ౯᱁ࡢண ࣔࢹࣝ 
9. CARTἲ࡟࠾ࡅࡿࣟࣂࢫࢺ࡞ᶞᮌࣔࢹࣝ⏕ᡂࡢࡓࡵࡢ᪂ᥦ᱌ 
10. ✵㛫␿Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㞟✚ᛶࡢ᳨ฟ࡜ shiny࡬ࡢᐇ⿦
11. ഴྥࢫࢥ࢔ࢆ⏝࠸ࡓ᭱⤊ฎศሙ࡟㛵ࡍࡿ◊✲

ᆏᮏ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᆏᮏர㸧
12. R shinyࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡓࣛࢨࢽ࢔ࣉࣟࢵࢺ࡟ࡼࡿ⤒᫬ࢹ࣮ࢱࡢどぬ໬
13. ࢶ࢖࣮ࢺࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ࢖ࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨὶ⾜ண ࡢᨵⰋ
14. 㐣ศᩓࢆ⪃៖ࡋࡓ⒴⨯ᝈࢹ࣮ࢱࡢ✵㛫ゎᯒ 
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